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0le.h' Drg.Dobore l: 'f urnilisur'
Ahslrut' l
Rpcurrpnt nphthae is ()ne of t lrc. rnost conunafi fcsiarrs irrtyu,nllr l :;r ' t ' to twtr
dp.ntt.st und gerrcrsl nrcdicnl prat-tit ianprs clutre(tt,r ' izrd bry pttinf t i l . i i i ;  r 'r 's ol
o rs ln tu ( ' r rs&.  {J t i sbpL ip-uedtha t t t l t lo  2Oi / ,o l  t lwpopt i lu l r t , r t i t { ' ( t ; r j f r ' , f cx {
rpcurft,.nt aplft lute with a gra.&tpl incidencp untnrtg !{ttnrg udrtl i .s r.rru,I
wornen. '[ lrc preualent:p, rpL-urra.nt aplft lrue. incrpesps on profu-sinnril , i t i  higlr
strsiop.corutrnic groups. "thp sp.tiologg ol re.curre.nl ulilrthas lurs rru{ lte,r'ir u,lrur.
Spuersl lactors hus lteen reportp-d os ttelitilogu ol r{,currpnt qilr!{urr
int-,Lurlcling nutrit ional cleficient:ics, sfrpss. trsurrtu, horrrronul t ' lwf '{ ir. s.
alle.rgic dipt, hsplnutokryical ubnornutlitg.'-Ditgttosis reaurr'erft usilr, i le aii '  is
estctblislrcd bg thp historA. appeurnnce arrd rpt-.urrpnc{ 1t0ttrrn ol t.fnr lilsirrrrs.
Becottsp. rto single aetiokryy trms bppn idanrtif iatl, t lwrp is rrro sln,".t/ ir '
treatrneri ol rpcur(ent apht.lrce. '[ha principlo lreutnu:nt of {({ !t( 'r*,ni
uphllrue is rnore sgrnptonrutirally b providt trxtitt rclie[. uidrng lftr
rpsolutinn ol ulcprotion und rpcluct.ion o! the frequaru'y otfrtt-l.rs p x 1"{'l}l nilrcn
tlwrp i s lurp.rnstological altnorrnstrity. strcss,.,r olergi r t tEt' ral
I l endahu luan
. \{ tc rckurclt  (attrr sfontat i t is altosa rcl(urclt  attu ( 'r l /7( '( ' ! ' . \ ' (u'c 's rt t ; i t l  t lktr i t  l r{ i t ls i t)
)'ang dihclral schiu-i-hari clengan nalna slrria\\an nrcnrpakiut lcsi rli ron!:ltit tttLtltlt
\ rutg paling scrinq rli iLrrnpai haik olch sc()rii lrg doktcr giLli rruurpLrtr tLrkt('l ' uttltlttl
( , \rr toon l()80: Larnc\, l99l:  I lcgezi l9l l9: Wall  l ()94). I 'encl i t i iur l t tctrt l ' r tr l i t ik lrrr
alie rckLrrcn ilti sudah bisa tcrjacli pada usia dini/anak-iurtk (\\'all l()()l) []enclitiart
para sarialla ltlcnellukalt hahu,a lchih rlari 20 9'o prrpulasi ch-utia pt:nlilt ritcrtclcrila
al ic rcku'cn (Antoon 1980 : Liulev I c)91 ; Rcgczi lq89 : Wall  l9q4). l)crtcl i t iarr t lar i
2l ncgara vAl-lg herbeda ntcnellllktut blftr,l 'a ltatttpir'50 n'i, nitttitit tl lrrr'1{) o' pl' izt
prcnrah mengalartri alte rckrrcn nrininral I kali dulanr kchiclupalltvn (r\tttootr l()liO:
Lanrcy l99l). l)revalcnsi alie rekurclr itti ccltclcruns rttcningkat plttla l,.clotttltok
lenaga prclfbsiorral dan pada kelotttpok dcngm sosio-ekorronri tinggi (ltr:gcz.i i ()8() ).
t.esi atie rekurcn ini ntcntplurvai ciri kha*s bcnrpa stftit )'altg itctril tl iut
kadarrg-kaclang ticlak seirnbang clengan br:samya lcsi clatt clapat ntcnssattggrr firrrgsi
e  l ) o s r r r  I  c l l p  l r i r k t t l t i t s  K e  d o k l c r a r t  I  I k r i d a
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pcngr-urvii lxur nuuplu.i i irng:;i hic:rra, l. i iutrun rlcrti iki lttt" pctrvctrl l-- '  ;r{1t: t 'e:l i ttt 'clt ini
} - rc l i ; r r r  ic las" i 'urc l i t ian i l i r r i l  s iu" i lut l  hclr i r t i  tLrput rnct is i t letr t i l i ! i l l : , i i iur :  l ' ,nyi l r l t i r
l l i l tg l la l  af ie-  r r :kurcrr  (Rt:gt-z i  l9t lQ: \ I ' l r i l  1994; t r lanr:rk pencl i t i i r t  t t r r i r i l l ; i , r , . ' i t i . t . inf)-
g. i rp al lc ' rc l iLrcn i r i i  l l rkan sr: l r i r l l . i i  . t i i t ,q lc c l l . rcrr l t ' l<crnir iprur l r iur t i -urntr t  l . , l rn ic l t -
ntpa suatu ul i<rrs.  ( ( i l " i : r t l rcrg l ( ) i {4-  \ i lood I9() l ) .  I Ia l  in i  nrcn,grki l ' ' ' r t lk ; r t r  i r : t ; rq,1 ; f i , . '
rc l<Lrrcn inr  scr i r ig r l r - .n i l r ib i r i l ian nra: ;a lah baik t ' tagi  dokter gigi  In l t r i ; r in,Lr l . . tct
i- i l l l i . in].
[ , .  f iologi
l r l iol ,r i- '" i  al ic rcl . ,rrrclr si l l r ipai sckariurg bclrun.jclas. ' [ 'antpaknvlt lxi l  l i t i : i l t ' { ; t l . , l rr t '
prcsiltitasi vang t-ltcltvehatrkarr nl kosa nrulut nruclalt 1crhfta. Kr:cctttlttt ' iuri-rilri tttttttl '
rncndcrita uiic rckrrcrr ini ntl:r hi,il-nulgurrnva clcngart lirl<tor liclrtrLtrlrn I il l ini
di,,lukurg tlcngan 1'r:nclitian ),ang rncncnrukan balnua insiclctts rtli,-: ;clirtt 'ctt irtt
rneliirrgknt pada rutitk-anilk vang orang tuiutva ntcttdcrita lte tekui'cti. ltt: ' i i lctts rtlic
rekurcn ini 
.jtrga lelrih trsar pada arak kctttbar iclentik dibancliltgkitn ittti i l.. ht'titlrltt
non-irlcntik (l.iu'ncv I t)9 i : Wall I 99.4 t
[ ' lda arvalnf i t  balr l 'al< \ang i ' rrcnrluglt  al l-c rcl i t t t 'ct i  i t t i  si l lna t lcn': . tn:; intt t i t t i t is
! icipct i l ta )altg disctrat ikiur olcl i  r inrs I lcrpcs sinrplcx |  (( irccnbcrs l( i8- i  l (egc;i
198() :  W<xrc l  l99 l ) .  I Ia l  in i  r j iscbahkiur  karcni t  kcdtn-c luula r t lcnrpunrr t i  kr t t i t l ' -
tcristik ,valtg salnil clallun hctro'apa hal scpcrli satna-siulil nrcnr;xftun Lrilitts sultct'-
llsial cli ronugli nrulut vang saii.it" rcl.tuur cliur c'liscrlti i tlcrrgan 1'rcntlrcsuritti l it icttiur
linrl:; r'cgiolral. I l lkus-ulkus tcr:ichrut rli atas.juga sanra-sanra sctnlruh sccru'u syrotttltn
tiurpa ltrlnplika^si clalarn r,vaktu fl sanpai l-1 hari. I)cnclitian nrcngcnrti vit-lts scbaslti
penl,cbab alie rel<urcn terny,ata hrurya lrisa nrcnrbuktikan adlurva virus I lerpcs siltt-
plex pada trchcrapa kasus saia ((ircc.nbcrg 1984: Rcgczi 1989) I'cnclitirLrt laitt ntc-
laporkan lrii l lva perryebab alte rckrrrcn adalah StrcpkrcoccLrs tipc l- (z\nttton l()li0:
(ir"ccnbcrg 1984). I{al irri dibuktiklur clcngan pcnelitian yarrg tnctrctttukiur r.ttlrun'a
kutran irri clalanr darah sclanra pcrioclc aktif- 1n'riudanili,s tttuco,\'(t nr't'r'olit'tt
raL:ff'renr clzur krnrriur ini tidak acla dalaurt clarah pada perioclc rcttti:;i ((irecrrltlg
l9tt4). liaktor liunan scbagai pcn1,'cbah ailc rckutcrt itti rtra-silt tetap koltttrn cl'siltl
karcrra I'rnnan-kulnalt )'ang discbutkan tli lrtas nrcrupakan lnikrol'loril nonn;tl tlltllutt
rongga tnulut (Artttxrtr I 980 : I{cgerzi l9fl9: Wall 1994).
I)cfrsiensi nutrisi scperfti besi. il.sal')r lirlat diur r.itlutiitr Bl2 scring clihtrlrtutgkan
ciengiu-r terjaclinya alte rcktren. Pcnrberiar suplcrncn bcsi, asall lillat <-'liilt r itltttiitt
tl l2 ternyata mernberil<an respon tc'rapi yang haik. Nantun clenrikiar.r. ltrtcliti itrt
nrcntbuktikan bahwa defisicnsi nutrisi tcrsehr,tt dt ata^s. hiutya cliitutrpai pittla l{) ')'u
penderita afle rekurett (Atrtoon I 991 : ( ircenltrg I cXl4: Wall 1994).
h4r:ditck
AFTE REKUREN
l]eberapa fhktor presipita-si lain clari tcriadinva alic rekuren ini .iuga hrtttval<
diimrpai pacla orang yang mcngalani stres plsikologis. I)enelitian ntenrtrtrktil'an
cleralat keparahan afte rekuren ini sebanding dengzur besamya strcs ((ircclrl"'cru,
l e84).
Penelitial akftir-akhir ini nrengemukakan bahwa fte rekuren teriadi schitriti .tli -
blt respon imunologis yalrg abnomrrrl. r\rler peneliti ,vang mettgkatesorikatt rllic
rekuren ili sebagai penyakit autointtnr. arla pr-rla l'ang tttclrgkatestlrikiutnl'li :lcl'itF,lti
reaksi iprturologis yang abnormal tcrhaclap kunran Stre:pLococcus slittgttis l,'\
(Antoon 1980 : Greenberg 1984 : ltcgczi 1989)
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I l t  l t i - I  I
I ) enc le r i t a  f t e  r eku ren  se r i ng  d i sc r t a i  dc t l s i e ' ns i  hes i .  asa t i l  i i r l l t .  \  l i , ; l t ) l l l
R  1 2 .  R  k o r n p l c k s .
l ) en ingka tan  i ns i c l ens  a l i c  r cku rcn  pada  kc lompok  pc l l r i a t  t t t e t t  j .  i , t t i : '  t t l i ; l t l
LJ lkus bcrket t t [ rang pac ia  tc t i l l la t  c l i t l ta t ta  a t l i l  s t t : t t t t  r i t t t t t t l t
I ) cn ingka t i r n  i l s i c l c r r s  l r l t g ; ck t r r c r r  i ' 1 r c l 1  l l t s c  l r r t ea l  1 - r ; t r l i t  s i l . l t t s  t l t e t t r , l l ' t l l t s t
Kena i ka r r  ka {a r  I g t r ,  \  i l l r g  n r l l t  h r t b t t t t g i t t t t t va  i l t r t a t ' a  l l l l t l \ i l l l  t t t l t k , t t t l t t t
t e r t en t t t  c l cnga t t  t i t n l t t t i t l v l t  t t l k t t s  l r l i o s l t
I ) e r r i ngka tAn  i r r s i c l c l t s  i r l ' t e  1c l \ 1 t ' cp  l t i t i l l  i r r r l k - i r l ak  \  i l l x I .  ( ) r i l l l g l r l l l l l l l l
rner tder i la  a l ic  rck i r rc l t  a l t t t t  l . r l tc la  i r t tak  kc t t t I i t t  ident ik
B i l a  l <eb iasaan  n te l ' okok  d ihe r r r t i kan  rnaka  a t l a  pcn ingka lan  a f i e  r ek t t t ' c t t
Kadar  i r r r t rnog lobt t l  in  t 'a t lg  l t l l t to r t r ta l
Gambaran Kl inis Afte Rekuren
Secara klinis alte rekuren tampak scbagai ulktrs vang sakit )attg bislt rltcttg-
ganggu fturgsi makalran, fiurgsi bicara nralrpr.ur pcrgcrakan ot()t-otttt u,'ltiltlt. l't'c-
dileksi altc rekurcn aclalah pacla nrukosa bcrgerak scpcrli nttlk()sii lrttsilitt lilbirl'
bukal. lipatal rnukobukal. clasiu nrulut" l,ulatr-un molle clur.f arlng pada ltlttkttslt l ' ' ihir
-yang herkcratin. gusi atau palatrun clunnn (,Antoon 1c)80: [.iurtc1' ltX)l: (ii 'ct'rttr1';'. '
1984: Regezi 1989: Wall 1994: Wood l99l). I 'elrclitiarr lain nlorcllltrkitrr brtltn'rt
afle rekuren ini lebih scring tcriarli patla clacrah )'ang hanyak tncngatrtlttng lit'le'rt;lrr
salivit trtinor (Atttoon. I980),
Au,al pcnrbentukiur altc rckurgr irri kadlurg-kacllutg didahtrltri clctlgill rilsil
terbal<ar 6ap sakit pacla rnukosa vlulg lrcrslurgkutan kuralrg lebih 2-48.iltl lt sclicltttl l
Meclitck
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lcsi tcrhentttl< ((rirccilbcrg. i9h,,4;. 5'i:i.r;i lfi pcrit)(lc ini al<ar terbgrtuk suulrr cr"iicnit
[)alarn heberapa.iiun ltctiitti i irut ak;ur tcrkntuk suatu rlakr-rla clgrgap diarrir:tcr i--]
lrll l l yill l8 akan ntctl-)iresiu sciciair he:berapa.iant kenrudian. Pcrlhcntirl.i iri l(.st iitl
tjciak didalrr-rlui oleli pctribr-ntrrltir;t i 'csikc! 1r\ntoon 1980: Rcgezi l()ltgi. l l i l.i iui3rr
tengah lcsi ini a-karl ntcngaiiuri nr,'krosis clan dalanr waktu heberapa nrgiit s;rjri 1krrl
ntenrhelttuk sualrt trlkus l iut!: cla:rskiil schitrgga tcrbcntuk lesi ),ang hcr1crirrrl<
oval/brmdarigaris cir:trsiur tllti i i lng vang iitl i. ik lata. cclenra clan lrcngalanii i i i i l lrril i::i
l)asar uil<r-s ini ciilrputi rlbir rtrcntlir:u't ;rscucio !,iurg hcnvarna irutiS kcli-'l,1ir: ,i iprlr
ntel'upithan lihrin ptutik:ti iiil:, ti;ipar tiilcpaskan dari clasanrya schipgga [lilrf,illi il;r..;ru'
ulkus yiurg nrerah diur rnut-iair l;crcjar"ah {,,\nbon. Igf{O)
Ilerclasarkat ukuran. bcnttlk. limta;rcttvernbuhar dan derajat sakit. rii l i,;r ;riic r.c
k i i re t i  c t i t rag i  c la lant  i go lo l iga. l i  l l i i i i ,  a l le  minor .  a l ic  nta\or  {ap;r f ie  i , , .1 ; , ' i i i , r i r r
(i\ntoon l9fJ0: (ircenberg l(),14: flcgr:zi i9$(i. Vr/al! lg94).
Af te minor :  ' [ ' ipc a l ic  nr inor  nrcrr rpakan 80 % dar i  a f ic  re ku lcp { i  ; i ipe i
l 9 9 l ) .  I ) i l r n r c t c r  l r s i  i n i  b i a s a n v a  k u r a n g  c l a r i  I  c n r  r i ' t ' r l , , i s i r r
2 -5  n i t r t ) t l r :nqan  p rc i l i l cks i  pac la  n r r rkosa  yA l ' l g  t i r l ; r k  i r r r i ' L i ' r , r
t i l r .  l 'c i id t : r i t l  t l i ' l t ru l r  ; r l ie  rckr t rcn nr i r ror  l ' r i l rsa l r r  l  nr r r ) ) f  : r1-
r t v u i  l - 5  l i l k L r s  d n n ; r k l r n  s c n r l r r r h  d a l a n r  n , i r k t u  h c r i r r . - r i r - 7  i ( )
har i  1at i l - ' l t  l lL ' t i lhgt l r t l i . t t i  . iar ingarr  p i l ru t .  Rckurc l rs i  a l lc  lc-
k t t l 'e t r  in i  l .e  I ' r 'a l ' ia : ; i  pada sct iap ind iv ic iu"  b is : r  l rc l rcr i rPu
n)rnggLt sai i i i rai  trctrc:raplr tahun.
Af te rnat 'or :  I ' ipc a l ie  nra\  ( ) r '  r l rkcnal  scbagai  1t t , r ' i t r t ian i t is '  tn i t t , r i \ r l
r t r ' t ' t ' t r t i t ' i t  t ' L ' ( ' i t i ' t " { ' r t , \  ( l 'N , lN I { ) .  I ) i ba r rd ingkz r r r  dcnpur r  t i ; - , c  ; r l i c
ln i t t t l r  t i l i tk l t  t i ; rq .  '1 l i t '  r l l i t \ ' ( 'u '  i l tentpunyai  d ianrctcr  lc l i i l l  11, , ' . ;  I
c l l l .  le i r ih  : ; l r i i i t  s t ' l l r i tgga san{ la t  l t - lcnggatrggu lLr r igsr  i r icu l ' l r
a ta t t  t r taka t t .  I t l i r c t t i i  t r l kL rs  in i  c la la r r r .  n raka  kcsc r r rb t t l l rnn r  r r
b i sa  sa r i i pa i  f r  n r inggu  r lan  men ingga lkan . ja r ingan  panr t  I  cs i
[ r i i t sa t rva  so i i i c r .  [ ] i l n  rnu l t i pe l  akan  bergahunr  n lcn rhc r i t r r l<
u l l i L ts  \ i l ng  l .esnr  scka l i  (Wa l l  1994) .  I l eg i tu  l cs i  i p i  s r -p rb r r l r "
r raka b i i lsanva ak i in  t i rn l ru l  lag i  pac la lokasi  \ang san] i l  1 \ \ 'a l l
l e ( ) 4 )
Af te l lc rpct i f  orm:
l ' ipc a l ic  hcrpct i lornr  sccura l . : l in is  tampal< sct ragai  i l l , . r i : ;  .Lr -
pc r l i s ia l  \  i l t l g  I i cc i i - kc r : i l  scka l i  dan  n tc l l t r c l r t r r l , .  i . . i : l o l r r s ro l ,
N4asi t tg- i t tas ing kc lorr tpok b isa nrcncapai  l (X)  buuh r i i lur - \  r . -
I\ ' lctlrtcl'
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rr l ic herpetiform ini mirip dengatr ulkus
Afte herpcti fbrt i t  r lapat di. iumpai pada setiap tnukosa oral clat l
biasar-rya sernbuh clalarn waktu l-2 rninggu. Namtttt  cletnikian
bi la  u lkus kccr l -kcc i l  in i  hcrgabung tneniadi  satLr  t t t i tk l t  akal t
:::,';T'l'1,il]' ll; : il''i,,!;]]' 
u''r a.. ur ktrs i' i rri sa trt cttctrt l r
Diagnosis Afte Rekuren
Diagnosis alte rekuren ini berdasarkan pacla drvay'itt penyakit dal sittttlxtrlttl
klil is (Antoon 1980: I{egczi l<)94: Wall ltX)zl: \i l 'oocl l99l) dan pola rcl<ttrcttsi
(lroswrllo l9B4). Kaclang-kadang dipcrlukan pcntedksazut laboratoritutt clakult ltitl
mcnangani ka^sus alte vartg parah dlut pcrsislcn.
Diagnos is  Band ing
|  .  Stornati t is I  Ierpcti l<a I{ckLrt 'ctr
Pentbentukan ulkus hcrpetika scliriir diclalnrlui olclt pclubentttkan vcsikcl ilcltglttt
predileksi ten-rtama pacla girrgir.,a clan palattun clu'ttnr. Aclanya inlbksi virtrs ltctpcs
ini dibLrktikan dengan pcwantaan sitokrgis viurg nrcnturir.rkkar-r adanva vints inlbctccl
epithelial cell clan hal ini tidal< dilunrpai pada alte rekuren.
2.  S indrom Behcet
Sipcl111 ili ditemtrkrut olch I IulLrshi llchcct. scoraltg dcmratolog berkctrillls-
saan'J'urki yang lnenggarnbarkannvu scbitgai lriud rl s.t'ntplonl,s. Sinclrott"t illi kllils
rnemberikan manifbstasi pacla ()ngga rriulut" nrata dan genitalia. Sinclront ini .itrga
diserlai artralgia dan sakit kcpala.
Manifbstasi sindrorn ini dalarrt ronggr,l mulut nririp dengarr afte rckttrcn tipc
rlinor clclgan distribusi lokasi yang sarlrl pula. Manifbstasi di ntata bisa hcrtrpa
uveitis. kon-iurgtivitis dar retinitis sccllurgkar di genitalia herupa ulkus-r-rlktrs \'rlllg
sakit. I)engan clernikieur sincJrom lchih kornpleks claripada afte rektretr. I'.tiolor:i
silclrom ini 
-f Lrga ticlak clikctahr"ri. lirirrga acla hubutgarutya dengan gal'lggtllut ittttt-
rrelogis. Sinclrclm ini biasanr,a clinrLrlai pacla usia antara l0-45 tahtut clcttsatr
liekuensi l0 kali lebih sering pacla pria tlrripada wutila.
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3. [rriterna Multifbr"me
Itlritema multiforme mernherikiur inanili^sur-si hertrpa lcsi ir{.-"n'it}r:rr-:i1.. !-,,rtlii i ',iirrr'
darr rnukosa rongga nrulut disertai rnakula critcnratoris dirrr nruiu-rnriil ,r r'1.r ,'i,;.lri'-
rnitas dan rnuka. Irritenra nlrlti lbnne ini pada ft)ngga nrulut riicnrilrli.m:tr\irr;rtrirl
yang sakit seperti padaafie rekuren tetapi itl ic rckttrcn lirlid< rncruirtl '.r',ir i, 'si lrr"r)r,i-
ra{rik.
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AFTE REKUREN
4. Sindrom Stevens-. lohtlSt) i  r
Sindrom Stevens-.lohnson atlalirir critcnra rnultiforme bentuk berat dertgm l<arak-
teristik bempa bula-bgla pacla rnlrkosa r()ngga rnulut. farings dan koniuigtiva. Sirt-
drom ini dapat disertai dislagia. Altc rckuren tidak disertai pemLrenttftatt [-rula.
5.  [ , ichen Plat tus l i ros iva
59 % kasus lichen plarrus iii krriit i l iscrtai dengan silntom di rongga ttiulitt. l,esi
lichen plaurys erosiva dijturrpai di nrrrl<osa pipi. tcpi lidah dan daerah edentulotts clc--
ngan knrakteristik bempa acliul,u*a INtit'kfum .striae. Ilrickham .striue ini tidak titittlrt-
pai pada afie reku'er-r.
6 .  Pel lagra
pcllagra memberikar nrarifbstasi di nrngga mulut bcrupa eritenta pacia ttittkosa
yang luas. ulkw pacla clasiu: nrulut" mtrkosa bibir bawah dan rnukosa pacla rcgio
molar. lrenreriksaan bakteriologis padir tcpi lesi dapat diiumpai Boncliia r"iricctrtii
dan Bercil lm fusifbrmis.
7.  [ ,upLrs [ ' . r i tcnratous Sis tcrn i  k
Lupus eritematosus sistcrrrili rncrnhcrikan n"ranilbstasi berupa ulkus cli rorlgga
mulut pada lidah, palattul tlar nrttkosa btrkal.
Terapi Afte Rekuren
Karena etigloginl,'a belrun.iclas nnka tidak ada terapi spresifik utttuk alie rckttrcrl.
Umtulnya tcrapi afte rekurcrr lelrih t''cr:;itirt sinrtornatis seperti pemberian obat tltrtr-tk
rnelg6ilangkan sakit. merntrarlrr nrcrril'lcrccpat penyembuhzur dan nletrgtrangi llc-
kuelsi serangan kecuali pacla keadlurr clinrana ada abnormalitas darah. stres. clict
allergan (Antoon 1980: Greenbers 1()8.+: Larney 1991;Poswillo 1984: Wall l9()4:
Wood 1991).
'fetapi pada ka-sus afle rc'l<rueri vang parah dcn prersisten diperlukan penlcriksaalt
laboratoritul. tennarsuk clisini 1-rcrneriksaan henroglobin. Irerritin, (atau scrunt irtltr
dtnt total iron hincling cultut'it.y"\".luga pcrlr-r dilakrrkan premeriksaan sediazur hapus
clarah tepi urtuk mengetahui a1-rakah anernia itu karena delisiensi asan fblat. r''itatrritt
Rl2 atau karena detjsiensi be:;i. (l.anrcy 1991; Wall 1994). Bila ditcmukan abtror-
malitas pada perneriksaan latroratoriurn maka koreksi terhadap abnormalitas ter-
sebut di atas akan menguftxrgi licliucnsi se:ratgan dan deraiat keparaheur vrutg bcr-
makna (Antoon 1980; Lamey l99l; Wall 1994)'
Meditek
A l r ' i l t i  R f l l { t l l t { ' . \
Acla pcrlcliti vang ittr:ngaitji i l ' i irLir :'utrlcrncrr viliunin Ill2 c'larr nall l ir[at. frc:;i ;rtiur
seng sul l i r t  (Atttoon lq80) Aria pri lu peneli t i  I 'ang nrenganiru.kalt  poirber.urrr rrt l -
rn in f l l - l 00nrg  l l<a l i , / ha r i  t f u tnv i t i un in11650rng ika l i / l i a r i  ( l . an rc r  l , ) { } l }
I'ctnbcrian atalgesik topikal 1-,acia lcsi lriurg bersangkutan lcbift e l,;l i l i{ 'rirlrlr;i l ir;i,"-
lcal pcnrhcrian arralgcsik cccln'il siritt:rnis: (\l,/all 1994). l]cbcrapa trrrcp:u'31 ir1;,1::..-',,i1.
topikal yaltg iJipal;ai ani.ir;-i kiirr lignokairr dalzuri bcntuli gel. bcrrzi,.l:rni;ir lutlr.ro-
kloridiii Iantrtln Vcrclc '.i lrluni lielitrA ohal kurlur (l,anrey i 991 : rA';ril I r/(i,+ ).
setilpiridinium klttnda qJicatlttrrit ' bcnzokain yang akan nrcn!,jur',urLi rii:,ir sllirt
clcnsan tirrgl<at )'allg hr-:n,ariasi {z\ntixrrr 1980 ; Wall lgg4).
Penrhcriatr l,cflikostcroitl itl lt ir aplikasi toirikal atar.r sr-nrtikan cli h;ri,.:i ir ir.,,i ,i,i-
Pat ntcntpcrccpat proses ilcr:t'cltibtrhutr. Ktlrlikostcroicl tlalittr l lclttrrl., l l1rl.. i l ,:ri.ri.ri;
; l i rsta Kcnalrtq i l i  {)r;r l tasc vi.r i l r .  nl i :rrr-t i trr i l iurg tr i iunsirrolol l  .sctoi l  ( l . ,  ' ) , ,  r . i , t i ; l i i ,
l<arbol isirneti lscltr losc (( ircctt i trg l ' )11,1: Wall  1994). I)acla lra.strs \ ir i rS i"rui ' :r l r  l r i rpi
pada kasus )'i ltg tidak ttrcngadukitt rcslxn terhadap terapi clalalrt r,,irl irrr.i ;rrilr,i lrr.
pcnilnrir:ln bctmrctitsott 0.-5 lng:icfraliy'al< 4 tublct )'ang dilar-Lrtkap dal;u;i urr ti;ui
dlgtuial<an scbugai olrat hurnlu'qfirlak rlitclur) rl kalii lrari akalr nrcntl-tci-ik.lirr llrsil
\r iutg c' fbl<t i l '  ( l -anrc) '  l ()91: \ \ ' ' i r l l  l (X).1). Suntikan kort ikostcnricl  t l i i : rkrr l . . ; i i i  i . i i i i i i i
ki,wrrs aftc rcktrr(rrn viur[ liar.riir r-llur !rr]r-si\tc!r scperli lrl ic tipc r-lrl\,()r.
I tci l tbcni i tr  obat ktrnrrr vang nrcrrualrdrurg kkl 'hcksidin 0.2 , l 'o r i trput l i t r i l l l -rcr.-
ccpat fin)scs pettl'cntbttltatt. tttetttl)c{tanjang intcrual serangap piu'ltull tirlul.. tllplrt
ttrcttccgalt tulrlbtilttl l 'a a[1c. [)il irporkiin klotteksidin lcbih clbl<til 'turtul, tcl1pi .rlic
rckurelr brla digtrnakiut pada slariiunr proclnrnral. (Wall 199-+). Ir.crrrrtlrnsalt
klorhcl<sidin lainnya adalalt kcttiantpLrarmya urtul,i terikat pacla nurkosa irr'rrlrri su-
hingga tiapat ciileltaskan sccara pcrlahiur scfta dapat nrcrnpcrlahankrur i,.cirul;ilriur
rongga nruir-rt clengiur baiir tcrr-rtiurra lxrdlt pcnderita yang rnengcluh sakil vluig hcbat
pada l'n,aktu ntenyikat gigi.
Ada peneliti vang tttcngurjru'kiur kunrur-kturrur dengan sustrrensi tctrasililin 250
rng 4 l<ali4rari sclana 2 rniirggu tcnrurma untuk kasus afie tipe tltit\,()r (,,\rrtrxlr
1980; Greenberg lt)ll4; i.atttc)' 1991). r\da pula peneliti yang nrcnganiurl<urr scsrlr-
dah kunttr-kunul' dcngiut tetr:r.sil<lin. ulkus clilapisi dengan Kcnalog in Oi'ubrsc
sesuclah makrur diur sebelunr tit-iur (Wood l99l).
Penggur-raan stxJium karbcluiksolcln clalanr bentuli gelAumuitablct i:;ry {lr\ i'o-
gashclttc') tentl'ata selain ntclllpcrccpat irroses penyernbuhan ulkus.iuga cl;r1'llit nrc-
rtgurangi jr-unlah pembcnttil<lur t lkus biutr (Poswillo I 984).
Kadang-kadang dipcrltrkan terapi homronal bial memang ada gzurggurul l rrrrro-
rtal trntr-k lltenglrixrgi dcrajat kcpamhiur afte (Wall l9g4).
N4cclitcl<
AFTE REKI -JREN
Tabe l  3 :Obat -obat  yang d ipaka i  pada te rap i  a l ie  rekuren (Antoon 1980)
Golongan inunune enhuncemenl - levanrisol
-  v i l K S l l l
( io longan imunosupresi  -  I ) reclrr ison
-  l r ian is ino lon  ase ta t
-  l l c ta rnc tason
- ; \ n t i h i s t a n r i n
Golongan an t ib io t i k  -  Suspens i  te t ras ik l in i top ika l
-  K l o r a r n l e n i k o l
-  Ant ib io t i k  spek t runr  luas  la innya
Golongan an t isep t i l (  -  AgNO,  (perak  n i t ra t )
-  obat vang bersi lat  koagulat ing :negatol
-  ( ie  r r t ian  v io le t
( io longan sup lemen d ic t  -  V i t iun in  t l l2 .  asanr  lb la t
-  [ ] cs i
-  S c n g  s r r l l a t
Go longan te rap i  s imtomat is  -  t - idoka in
-  [ ] cnac l r i l '  top ika l
-  AgNO,  (pcrak  n i t ra t )
Kesimpulan :
l .  Afte rekuren rnerupakern lesi di rongga mulut yang paling sering di. iunr-
pai baik oleh doktcr gigi maupun dokter umum
2. AIte reklrren ticlak menrbaha),'akan l<ehidupan penderita tetapi sangat
menggangglr karena keluhan sal(it 
-yang hebat yang sering tidak scinr-
bang dengan besarnya lesi yang dapat mengganggu fungsi makan atalt
fungsi tr icara.




yang memudahkan mukosa mulut sehingga mudah terluka.
4. -ferapi afte rekuren umumnva sinrtomatis pada keadaan dimana tidak
ada kelainan hematologis, stres atar-r diet alergen. Pada kasus yang parah
dan persisten, perlu identif lkasi laktor presipitasi dan menghilangkan
faktor tersebut.
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5 .  Rr r iukan  kcpac la  do l t te r r  a l r l i  r l i nc r luk i tn  b i l u  ac la  a t rno rn lu i i l r r s  I r ; r r l . r
l tcn- lc l ' i l (saan het la t r l ing is  r t t i i t i  a t l i r  gangguatr  h i t t ' r t tor l r l  a i r r r r  , i< . i l  t l t i r ; i r r i
c lcntaI .
6 .  ' l ' c r i l ; r i  f r l r rnako l r rg i s  r l i pc l ' i ukan  r r t t tuk  n rc ! - rgu rang i  sak i t .  r r r c r r r : r r ! . r ; l ! , r r  . i i :
ru . ia t  kcparahan.  nre l rperceprr t  penvenrhuhan c lan paclu kasrrs  . i l tL '  \ ' i l r1 ! r
pc rs i s tcn .
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